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LA POESIA CONTRA LA NIT 
La poesia catalana és un dels nostres primers actius, fins i tot més 
enlli de I'imbit estricte de la cultura. És com un producte de qualitat 
amb una <<denominació d'origen,, no prou reconeguda. Forta, per6 
com el que resta (que és molt) del paisatge. Com I'art de tants segles, 
dempeus, de pedres grises i de genis universals. La poesia es val de 
la llengua; d'una llengua antiga i quotidiana, de bona família, mal- 
menada i maltractada, perb d'un gust <<indefinidament apte, adapta- 
ble i disponible,,, encara avui, com mig segle just endarrere. Tenir 
una llengua fa nació. Una llengua amb una sostinguda i provada vo- 
luntat d'art és la presentació i la representació d'un poble. El dia en 
qui: es van recuperar el sentit i la sensibilitat de la llengua, Catalunya 
va allargar la seva vida per segles, -almenys dos- i es va afanyar a 
reclamar-ne una pila de passats amb els seus eixamplaments i tot per 
les seves terres de parla catalana. 
La poesia catalana, en efecte, gosava adreqar-se cals propis, als 
estranys i a la posteritat,, en una llengua amb més identitat que nom 
propi. Perd es definia com I'expressió de la veritat interior i del no- 
driment acompassat amb el de la llet materna. La passió romantica, 
més que la passió, es féu sentir i crei un gust pels mites. Ara: amb els 
mites no s'hi pot jugar, perqui: la col.lectivitat, si no són mites poca- 
soltes, no se'n desavesa. Citaré aquí el que va dir Segimon Serrallon- 
ga, que <<els mites histbrics constitueixen unes armes ideolbgiques, 
de vegades úniques, de q d  disposa el poble senzill,,; i afegia: <<Si 
Catalunya ha d'eliminar aquests mites, si s'ha de desarmar d'aquests 
mites, com s'ha propugnat tantes vegades, que ho facin també tots 
els pobles d'Europa alhora, comenqant per I'espanyol.>> (Onze de se- 
tembre de 1997. Consell Comarcal d'osona). 
Així, en la histbria de la poesia catalana <<La pitria,, és un mite 
dels mites <tideolbgics>>, malgrat que dels versos se'n diguin cctro- 
bes>> i de maleir amb la mort ccmu'ira>> i de la llengua c<llemosi>>. Em 
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remeto a Riba, perb, qui I'anomena cela primera obra pokica tornada 
a realitzar en la nostra llengua segons una idea absoluta de la seva 
perfecció.>> Verdaguer va arribar després i faig la suposició, encara 
que sigui baldera, que hauria arribat igualment sense els alexandrins 
d'Aribau. En tot cas els seus orígens, de Verdaguer, no vénen per 
aquesta via, amb la qual Aribau si obria en el fons la Renaixenga, en 
la forma tancava el neoclassicisme. 
Per tot plegat, en un llibre que explícitament s'inicia amb Verda- 
guer," no hi podia mancar, entre els cent poemes que crec que cal 
conkixer, I'excepció de la famosa oda anterior. 
De Verdaguer en@! Si la treballeu, un poeta rere I'altre, la poesia 
catalana us pren en una mena d'enraonament compartit. De vegades 
s'exalta i crida: eMon cor estima un arbre!,, o bé ccOh, vigorosa es- 
tirp!,; sí; per6 també, molt més a raig, ctcanta'm, vella olivera ... >>, o 
bé <<Potser només ets I'ombra rient i fugitiva ... >>, per a un poema d'a- 
mor. Quk fan sinó parlar, els dos campanars? Fins que el poeta ja no 
pot més i s'hi fica, s'engallardeix com la natura i diu que per aquí no 
hi passem! 
Deixo de banda, per coherkncia amb el títol (una mica llaminer) 
del llibre, els poemes llargs. Així, les poesies ccque cal conkixer,, hi 
figuren senceres, si no s'hi ha esquitllat (com de fet s'ha esdevingut) 
un error. Deixo de banda també, és clar, la producció, mal sigui tan 
venerable, d'anys com de bon llustre, dels poetes feligment vivents. 
Llevat de tres, per raons d'un particular afecte respectuós, els quals, 
malauradament, ara ja només són dos -per la mort de Miquel Martí i 
Pol, que s'acomiada cca tall dYexordi>> amb una poesia, la seva justa- 
ment, ceharmoniosament>> enraonada. 
Com un conegut film -jo sempre he estat addicte del cinema- jes 
tracta d'un ccclub dels poetes morts>>? Perb, com sabem per Foix, ctno 
mor qui mor,. Aquesta poesia catalana és, justament, poesia de la vi- 
da. Quina manera de tractar el paisatge! O allb que anomenaven així 
i que fins ara no deien mai els qui hi vivien (o en vivien). La nostra 
enraonada poesia és, en aquest sentit, de toquem i toquem. Hi sentiu 
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el tacte i la palpitació, amb el nom de cada cosa, que deia Espriu. Po- 
deu celebrar el adia de I'arbre* en una escola i amb poemes de bons 
poetes podeu servir la festa amb una hmplia relació de tota mena 
d'esp2cies arbbries. 
¿Poesia conservadora, arrecerada en l'objecte que serveix per 
riure i perqu2 dóna alguna cosa? No. Des de l'avantguarda, el poeta 
d'c<bnix i níquel,, Joan Llacuna arrenca amb noms d'arbres (til.lers, 
saücs) i amb un llorer reial clou la seva elegia a Rosselló-Pbrcel, el 
de les arbredes que duren de la seva illa inaccessible. 
¡Ah, si sabíem posar als <<llocs del poeta,, all6 que els poetes en 
van dir! 
Passa que la llengua si que és de nació, per6 els fets no en són prou. 
Ni de molt. Tot el que duen de camí els poemes, doncs, és la fixació en 
el temps d'un moment  fuga^. Em refereixo al moment que té lloc el 
misteri de l'encarnació en paraules d'allb que contemplen. El poema 
oposa la seva persist2ncia a la fugacitat de I'instant. La paraula, així 
com dóna nom, alhora fa restar dempeus allb que les estacions, els 
passos humans d'un temps a l'altre, els trasbalsos naturals, la veritat 
que, transcendent, proclama el <<si el gra no mor,,, indefugible, fan 
caure en silenci, a poc a poc o amb un crit rebel, sobtat, tant com inútil. 
<<Cada paraula estricta pren un ressb total,,, diu, cloent un poema, 
Guerau de Liost, un dels poetes catalans més desvalguts en la conei- 
xenGa i en l'apreciació dels seus contemporanis i fins al present. Cal 
recon2ixer que Josep Carner li va fer prendre un nom de poeta ben 
arcaic i un de prou críptic per a la (<divina com2dia vegetal,,. A 
propbsit: Clementina Arderiu m'escrivia, mort Riba (31-8-1961) 
que una cosa que li havia agradat especialment de La literatura cata- 
lana i el poble era la vindicació que hi faig, em deia, de Guerau de 
Liost. Precisava que cap allh a I'any trenta li va néixer <<com una pas- 
sió per la poesia de Bofill i Mates i que el llegia i el rellegia moltx i 
afegia: <<En Carles em va dir una vegada: "Per qu2 llegeixes tant Bo- 
fill i Mates? No tens por que t'influeixi?">>, i recorda que algun amic 
poeta arrufava el nas en aquell temps quan ella els en parlava. Perb 
continuava dient que passat un cert temps, aixb canvia i <cel mateix 
Carlesn (tal com ella escriu) després d'haver-10 rellegit li deia que 
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els versos d'en Bofill tenen ccun toc just, de sensibilitat acerada que 
no té ningú més,,. 
La paraula, per estricta que sigui, com la del vers, descansa en els 
poetes enraonats i lúcids. (<Res no ser2 com és ara,, preveu Pons i 
Gallarza, quan a la fi ja ha fet histdria de l'ccarbre amic del que plora,, 
i que malgrat tot, creu que romandri: per la paraula del poeta, dirí- 
em. Es refien, si es tracta d'arbres, de les arrels. Perd Verdaguer, a 
l'escapada de vailet de I'Empordi, troba senyals de la sardana a Te- 
bes. Quan els llocs del poeta són més poblats de gent i més de prop, 
sembla com si la ccterra dubtés,,, com afirma Rent Char. A Ciutade- 
lla de Menorca Josep M. Llompart recorre la ciutat marcida remu- 
gant en llatí sobre ccpolsoses epopeies,. Alhora és crític fins al sar- 
casme amb la Mallorca escenificada per Alcover a <<La serra,,. De 
debb? Al capdavall els nostres poetes veuen visions i en fan, de ve- 
gades, cants. No hi fa res, sempre que la llengua en respongui segura. 
Qui sap si el Pirineu de Maragall regnari i si el vent de profecia do- 
nari  fe d'una realitat somniada. ccLa boira amaga I'avenir,,, escriu 
des de I'Allapassa i les seves cinc centúries M. Antbnia Salvi, aque- 
lla dona que ceimpacient s'estremia tota ella*, segons el seu admira- 
dor barceloni Josep Carner, quan tenia alguna cosa bella a dir, jno 
recorda a vista de mar, als peus d'aquella sdlida plana, que all6 era 
ccun paratge moretiu~? Com la can@ que encara corre, tot i que ccmo- 
ros no hi topen,,, com en temps de I'antiga torre caiguda, cea l'embat 
del temps que tot ho esborra,,. 
De quines sentkncies, ben dites, ben ordenades en el vers de la 
parla comuna, es valen els nostres poetes quan se situen, -sovint i als 
llocs que estimen més- entre el cel i la terra! Per aquí trobem la pau, 
contemplatius, en un moment en qu2 el temps s'atura i l'instant esde- 
vé irrepetible. Com per a I'aquietat Sagarra a la p l a ~ a  de Sant Joan 
de Solsona, que ho era d'aquietadora, en el seu recolliment suau. El 
contemplatiu no vol, perb, estar sol, sinó compartir amb una noia el 
respir d'aquell aire. La p l a p  encara hi és, potser no tan tranquil.la, 
per6 la noia, no. No, doncs: I'Alcover de <<La serra,,, la Salvi de la 
seva plana possessió mallorquina, no ens enganyen. El seu tacte és 
viu sobre I'aspror d'un món. 
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He tret aquesta darrera frase d'un escrit meu tan antic i probable- 
ment introbable, que ja no escau ni demanar excuses per la festa de la 
reproducció. ecpoetes catalans davant el paisatgeu va aparbixer al 
Butlletí d'Estudis Hispinics de la Universitat de Liverpool I'any 
1949; per6 el mateix treball, bé que retocat i en algun punt ampliat i 
amb el títol de <(Notes sobre el paisatge en els poetes catalans mo- 
derns*, entri a formar part del llibre La literatura catalana i el poble 
publicat l'any 1961. 
Era un temps difícil per a la poesia catalana (i goso dir de l'euro- 
pea de més a prop) aquell dels inicis del decenni de 1960. Amb Riba 
de cos present, encara, ja amb I'ccautoritat>> de tendbncia dominant i 
de futur, hom tendia a tractar fredament la seva poesia d'ccexercici de 
cultura,. Amb tots els respectes, perb. De veres que Riba no s'havia 
enfrontat en directe amb un paisatge. Si de cas ho féu superbament 
en el record i mai com a motiu d'un gest d 'avinen~a amb la natura. 
No li plai'a deixar Vallcarca -ecem dissipo a fora,,, deia- i el mar que 
es mirava des de la caseta de Cadaqués I'havia navegat en versos, 
com Ulisses. Les raons de I'exili elegíac i les fugisseres al.lusions 
-ecseré un cor dins la fosca>>- de les cctannkas,, no reivindicaven amb 
realisme ni amb una filosofia concreta, sinó només, diguem-ho així, 
una cabuda de I'humanisme en un espai públic respectat i respecta- 
ble per a ccuna estirp d'homes Iliures,, com deia Foix. 
Naturalment, aixb aleshores figurava que no anava enlloc. Robert 
Graves, perb, tip i cuit dels retrets als seus ceexercicis de cultura,,, va 
exposar un dia, amb el símil de la perla, de qub anava la seva poesia. 
Perqub -va dir- l'ostra (bona imatge per a un poeta a I'encalq del 
quiet benestar) no fa pas la perla perqub se'n facin enfilalls sinó per- 
qub un malei't gra de sorra la fereix a les entranyes. Ella no se'l pot 
treure sinó aplicant-li pel volt, per segregació, un suc orginic que 
I'arrodoneix i que endurint-se el deixa polit i a punt de ser expel.lit 
com un cos estrany. Així fa el poeta. Malgrat que sigui prou evident 
que el poeta angloirlandbs no tenia els mateixos problemes que nosal- 
tres (o el mateix problema), en tenia un munt de seus, de problemes, 
per6 uns altres. Quan parlo de cctemps difícil, de la poesia catalana 
em refereixo, doncs, a I'equívoc que denuncia I'esquemitic apbleg 
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del poeta de Deil. Només unes personalitats fortes -Palau i Fabre, 
Sarsanedas, Ferrater, per a dir-ne de les d'aquell temps-, oferiren mo- 
dels de poema d'una audlcia a la qual responien amb la qualitat de vi- 
da dels poemes i la coherkncia del gest. 
En certa manera enfrontar els pactes amb el paisatge és com fer 
un exercici saludable perquk aquell <<cor dins la fosca* bategui bé i 
faci anys. El poema de Segimon Serrallonga <<Rabeig del Tern ho diu 
amb l'energia lírica seva: <<de tanta vastitud / només el cor n'havia / 
el nus eternament*. El poema és prou ric perquh exigeixi un comen- 
tari llarg, si es vol; altrament, el trairíem. 
Hi ha l'ombrívol poema de Mlrius Torres, ben poc paisatgístic. 
Aquell en qu5 invoca la Pltria, en majúscula, perd al mateix vers es 
val de la Terra per demanar que la phtria <cens guardi,,. Verdaguer 
l'anomena <<del meu cor,, en l'estrofa de <cL1emigrant>> més sentida 
per més gent, de tota la poesia catalana. Noble poesia de phtria! Des 
de les altures de Montserrat fins al fons de la nit del 7 de juny de 
1640. Verdaguer obre pas pel camí més pedregós, potser perquk 
Foix un dia pogués escriure sobre el que anomena <rel meu país,,: 
<<Sagna i signa1 el teu rescat, i el retorn a la Idea!,,. 
Si, amb la idea de pltria recorre I'espinada de la poesia catalana 
una esgarrifan~a que trenca el cor. Aquest viacrucis, un poema darrere 
l'altre, de Verdaguer a Brossa, dura tot un segle, sense respir. Si algú 
ali& ho llegís i ho pogués capir en tota la seva diversa bellesa, en tota la 
seva entrellaqada i múltiple diversitat, podria preguntar, iquh n'ha res- 
tat després, d'aquestapatria? ¡Quina meravella, perb, que I'elegia s'a- 
digui amb el somni! Des de Salvat-Papasseit a Carles Riba; de la paüra 
de la visita de matinada al clam de la bandera -de Ferrater a Estellés- 
mentre que l'ombrívola mort dels joves arrapats a la dissort comuna 
-Rosselló-Pbrcel, Torres- no es pot explicar sense la incerta glbria 
dels combatents, sense l'esperanqa de retorn d'un matrimoni -Carles, 
Clementina- de vel!s poetes exiliats, sense la recanga infinita del qui 
se n'ha anat (Pere Quart), i alhora, sense la veu que s'ha quedat (Es- 
priu), el seu jurament de fidelitat i de servei al seu poble. 
No havia de mancar al recorregut fer un pas enrere dedicat al dol 
somort, infligit a gent nostra, per la histbria adversa: són els morts de 
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1914, als quals fa ofrena, per als vivents, el poeta d'Illa, ell mateix víc- 
tima, migpartit entre la pertinenqa natural -pel solc de la llengua prb- 
pia en la cultura- i la pertinenqa social a la cultura imposada. Josep Se- 
bastia Pons ens retorna endolats el Vallespir i el Conflent per a aquells 
que no anaren pas com a voluntaris a lluitar per la llibertat de Franqa. 
Ara m'adono que hauré d'entrar tot just al que és la tercera part 
d'aquest llibre i veig, per tant, que amb aquest pas faríem el camí 
molt llarg; ple d'aventura, sí, per6 obligat a un bé de Déu de conei- 
xences. La poesia, d'altra banda, no es pot explicar. Així doncs, pot- 
ser que calli. Perb em costa. No hi estic fet, val a dir-ho. A més, una 
<<dissertació>> és un parlar metbdic propi, segons una esveradora cita- 
ció del Moll, d'autors de gruixuts llibres. El meu, sobre el qual dis- 
serto avui, no peca d'aquest excés. Si per cas es distingeix per la in- 
tensitat. També, encara que no ho sembli, per la modbstia. No és una 
proposta antolbgica sinó pedagbgica, i ja sabem prou que la pedago- 
gia ha de tenir figura de mestre per fora i d'aprenent per dins. L'es- 
peranGa és que la lectura i, doncs, la coneixenqa de cent poemes en- 
gresqui a fer-ho amb tots d'altres; no sols de la poesia catalana sinó 
de la poesia en catal& i per ella de la poesia com a lectura d'experibn- 
cia i del que diu el cor de la gent -pel món i pels segles. Justament, 
homenatgem avui un artífex de la traducció, un doctor amb tota cau- 
sa de fer alquímia amb la poesia d'altri. De sobrevalorar-ho, de més 
a més, per la teoria viva. 
Sóc on volia arribar: que aquest llibre hauria de trobar algú d'una 
altra llengua que sense fer com el nostre admirat i enyorat poeta tore- 
llonenc, car aixb és demanar la lluna (cosa que Maragall requeria 
que fessin els joves i per tant poc m'escau), fos només un bon artesh 
que en anglbs, en alemany o en italii (goso dir, fins i tot, ara dema- 
nant la lluna, sí, en castell&) fes un tast de la <<denominació d'origen, 
que ens mereixem, és a dir, la que correspon a la nostra poesia. Que 
Déu n'hi do. 
Em temo que més que dissertar, el que faig és divagar. Permeteu- 
me, perd només, algunes observacions i prou, amb les quals comuni- 
co reflexions meves del curs de l'elaboració del llibre i les voldria 
compartir breument. 
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Representades amb abundor, terra i pltria, o sigui espectacle i 
histbria, reflexos col.lectius, propis de la poesia de tots els temps, ca- 
lia que hi digués la seva el poeta sol i modern; el poeta enamorat i 
condemnat, amb la poesia de l'amor i de 1'Amor (en majúscula) i de 
la de la mort. Vaig agafar les primeres paraules d'un primer vers de 
Riba de les <<Estances>> i vaig posar el mateix lema a dos vessants in- 
separables, el de I'amor i el de la mort. Llavors em vaig adonar que 
només onze poemes d'amor em feien peqa. Al centre, la <<Via Apis, 
de Clementina Arderiu, amb els seus silencis i la certesa de la fi. Per 
al seu admirat Guerau de Liost la mort ja ha passat, impúdica com 
deia Pindar, i ha deixat I'aire clustic de I'abskncia. Un sonet immor- 
tal de Foix, una estanga petrarquiana magistral de Riba, tot de crepus- 
cles amenaqats de tornar-se cendra, el joc extrem dels cossos i un 
amor, de canqó goethiana, de Garcés que passa de llarg per al poeta ... 
Tot bo, penso, reflexiono, perb potser no molt. i0 bé I'amor és un 
abisme al qual s'abraqa amb sobtat vertigen la poesia i sovint sobrevo- 
la el xuclador i justament amb el poema evita que el poeta s'hi enfon- 
si? Altrament dit, els poemes dits c<d'amor>> resten enql de la passió 
(I'irracional) i s'anivellen en la reflexió, el racional. El poeta sembla 
restar-ne satisfet, com qui paga un deute o es desfi d'una necessitat. 
Per6 I'imperatiu de Mallarmé en el sentit d'aspirar a I'inefable fins a 
adregar-se al poema en blanc, no s'acompleix sinó en 1'Amor místic. 
Quant a I'amor dels cossos, sol ser una mera descripció agra'ida. L'ex- 
cepció, en aquest llibre, és Maria Mer& Marqal. M'apresso a dir, fora 
dels límits fixats -de poetes que són ja a l'altre món-, que la poesia 
amorosa de dones va en general més enlll, de vegades molt més, im- 
plicada en una unió que I'arrabassa. Espriu, qui sap per qub, s'abstin- 
gué o, en positiu, en féu sarcasme, de la poesia amorosa. 
Dels poemes que tracten de la mort, segona part i continuació del 
lema <<Potser només ets l'ombra ... >>, en destacaria dos: <<La mort de 
I'escoll>> (al Ilibre, per cert, per qüestions de compaginació, estkti- 
ques al capdavall, hi ha alteracions del rigorós ordre cronolbgic i si 
<<L'emigrant>> hi surt primer que <<La pltriaa, c<Desolació>> passa al 
davant del poema de Verdaguer, ai las!), en destacaria, dic, el mera- 
vellós poema de Verdaguer i la impressionant <<Complanta per I'o- 
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blit dels morts, de Segimon Serrallonga. Un per la miraculosa senzi- 
llesa de la fe; l'altre pel bull que vessa d'humanisme rebel contra la 
mort. 
Ha calgut escollir molt per a arribar als tretze poemes sobre el te- 
ma, perquk hi ha en la poesia catalana una sdlida poesia de la mort. 
Jo diria, enlla~ant amb el que he dit suara, que ho és més, de sdlida, 
que la poesia de l'amor. No gosaria treure'n una conclusió ara, llevat 
de pensar que als mediterranis, la mort ens esvera més (malgrat que 
no ens deixin viure). L'esplkndida elegia de Joan Llacuna -un poeta 
de cap a cap que sempre he apreciat de debd- ccA la membria de B. 
Rosselló-Pbrcel>> (aquesta segona part del cognom surt sempre al Ili- 
bre sense accent, com volia Espriu, perd jo crec que l'errada és d'un 
saberut que creu més en I'ortografia d'un novel.lista vivent que d'un 
poeta mort) és un poema de vida, un retret al poeta per haver deixat 
una natura que esclata, que s'arbora en tots sentits. Menys en el de la 
mort, incomprensible. 
Finalment calien exemples d'una poesia catalana no tan ccenrao- 
nada>> i de poemes que si els encasellava (paisatge, phtria, amor i 
mort), els encongia. Són cants i invocacions, o bé imprecacions i 
conjures (en el sentit dels efectes de tota una conspiració). La divisió 
en dues parts d'aquest fi de festa és un bon tros forpda.  Verdaguer 
s'endú majestuosament humil el trofeu de ser alhora Únic i de tot- 
hom, i ell sol decantava I'elecció del bo i millor, tot i el seguiment 
del cecant Espiritual, i de tres poesies, com un cop de puny cada una, 
de Salvat-Papasseit. Aquí els poetes -Sagarra, Manent, Pere Quart, 
Garcés- parlen del cor, gairebé des del cor. La veu és d'alenada i de 
respir, més que no d'enraonament. Mhrius Torres, cargolat sobre ell 
mateix, invoca cela tenebra clara,, demana la mort per sortir del do- 
lor. Ho fa en els seus termes del postsimbolisme -i en la forma, en 
termes del simbolisme baudelairih; fet, dient-ho de passada, que em 
va desorientar en valorar-lo a I'antologia de la poesia catalana que 
vaig preparar entre els anys 1948-1950, des d' Anglaterra: ccJoventut 
llunyana, a tot compromesa, ... Passem. 
Si, en fi, Pere Quart va titular, provocatiu, ccCircumsthncies>> un 
dels seus llibres de versos, escrit entre 1966 i 1968 (l'any significatiu 
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en qub es va publicar), les darreres poesies del llibre que motiva, no sé 
pas si amb gaire raó, aquest escrit també haurien pogut figurar sota el 
mateix epígraf, o sigui ccCircumstincies>~, en lloc de lema, tret d'un 
vers de Joan Fuster, ecus preguem de restar fidels ...,> , acompanyat d'un 
avenq descriptiu del que són o poden ser les poesies incloses: ccImpre- 
cacions, conjures,,. A la inversa, perb, també les mateixes denomina- 
cions, jno s'avenen amb el llibre de I'il.lustre sabadellenc? Sobretot si 
ens trobem que el poeta, guardant-se un roc a la faixa, afegeix tot se- 
guit, en forma de pregunta d'inequívoc carhcter afirmatiu, si no són 
circumstancials cctots els versos i tantes altres obres dels homes,,. De 
moment els seus els dedica a qui anomena ccun presumpten (apel.latiu 
avui obligat per als delinqüents i que així s'haurien de presentar els 
mateixos cent autors) cccatali del 2068,. Ja ens hi anem acostant. 
No em refereixo, amb aquests comentaris, a la qualitat dels poe- 
tes representats ni a la vhlua de les poesies escollides, entre les quals 
no podia faltar un dels poemes més llegits i fins i tot discutits (per 
Pere Quart justament) de la poesia del seu temps, I'espriui <<Assaig 
de cintic en el temple),, i em plau de tenir-hi encarats, per ordre cro- 
nolbgic, excel.lents poemes de dos poetes amics i companys, morts 
prematurament: Josep Junyent i Antoni Pous: <<Vida a barrals,, i 
<<Balada de Florian,,, un tribut, aquest darrer, contundent al coratge 
cívic i als valors literaris de Josep Grau. Poesies que cal conbixer, en 
aquest darrer tram, perqub el poeta s'hi compromet amb ell mateix i 
amb una llengua i el seu destí, ccamb llast i vela,,, com diu Villangó- 
mez, i es compromet amb la poesia com a ccaventura total,,, com ex- 
clama Vinyoli, o a cremar-hi per sempre, amb l'amor, com declara 
Llompart. ~ Q u b  hi fa si, amb els anys, un inevitable polsim retbric 
cau a plom sobre els versos generosos on Bartra, Brossa, Estellés, 
Blai Bonet, el mateix Fuster, imprequen, criden (com Brossakliber- 
tat!) i fan conjures o les esperen perquk tot un poble no ha de morir 
per culpa d'un home? 
Un tret de la poesia catalana, doncs, que es fa i es refi en la vitali- 
tat de la tradició. Així, Maria Mercb Marqal encapqala la seva poesia 
amb el lema de dos versos de Maria Antbnia Salvi. Heus ací com el 
temps proveeix de noves interpretacions l'obra ccllunyana,) dels poe- 
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tes (ho hem viscut de manera esclatant amb Verdaguer). El primer 
dels dos versos reprodui'ts de Maria Antbnia Salvi, <<Furgant per les 
llivanyes i juntures,,, és ara el primer vers de la poesia de Maria 
Merc6 Marqal i fa de títol. Aixi les <<llivanyes>>, les fissures, esdeve- 
nen juntures, malgrat (o justament per aixb) que gairebé un segle se- 
pari, pel naixement, una autora, la mallorquina, de la urgellenca, i 
amb ell tot un món. Maria Mercb Marqal, morta a 46 anys, en la seva 
plenitud com a escriptora, fa una poesia que té tota la intensitat dels 
poetes que moren joves. Morir a 46 anys, I'any 1998, és com morir 
als 30 anys I'any 1924 (Salvat-Papasseit), o bé als 32 I'any 1942 
(MBrius Torres). L'experibncia precipitada de la mort pressentida la 
porta a <<furgar* en l'obra aparentment remota de la seva germana- 
besivia en poesia i a trobar-hi les juntures. 
No hi ha fissures, de Verdaguer enqi, en la poesia catalana. Ma- 
ragall admira Verdaguer i en certs moments n'és un paral.lel. Carner 
i Guerau de Liost, per elevació, passen del modernisme a Verdaguer, 
en el caient d'artífexs, com els grans mallorquins -Costa, Alcover, 
Salvi-, del vers i del poema. L'avantguarda, des dels cal.ligrames al 
surrealisme, es retreu primer a refugiar-se en el Maragall de la pa- 
raula viva, de Salvat-Papasseit a Llacuna, passant per I'c<Auca,, de 
Rosselló-Pbrcel fins a la postguerra, els inicis de Perucho i Sarsa- 
nedas. 
Molt sumari, tot plegat. Perb, qu6 hi podem fer? Si Manent, Pere 
Quart, Espriu, Ferrater al capdavall són humanistes i s'emmirallen 
en l 'eminhcia ribiana, i si J. V. Foix gairebé demana permís per pu- 
blicar ccallbs, la seva poesia en vers i és un avantguardista clissic 
que el mestratge fabrii fins i tot el feia escriure amb bona lletra! 
Molt sumari tot plegat, en efecte. Molt embastat, a punt per a 
I'emprova. Perb amb el tacte es nota que el teixit és bo, sense fissu- 
res. Jordi Pere Cerdi es complau a llegir Pons enraonadament, com 
dbiem: <<Si voleu, ens asseurem cap i cap / en el pedrís davant la por- 
t a ~ .  Aixi s'enceta, plicida i enyoradissa, una vesprada horaciana, 
per6 nerviüda, d'un món a l'altre de cada poeta, tots dos diferents de 
punta a punta de vida i obra, per6 amb el mateix destí de llengua per 
a la poesia, <tel destí de la paraula,, segons Bachelard. Primer exordi. 
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De I'altre poeta vivent, Josep Palau i Fabre, tenim un <<Cant espi- 
rituab. Com Ausihs Marc, com Maragall, I'Alquimista afronta el 
problema de Déu, el silenci de Déu. Impreca, invoca, nega, somia, 
espera. Aquí hi ha Shakespeare i el Dant. Tot és gracia, exclamava al 
capdavall, amb tremp i esgarrifan~a, el rector del poble de Bernanos. 
Segon exordi. 
El tercer dels exordis és del llibre <<prepbstum>, de Martí i Pol, 
ben titulat {(Després de tot>>, i amb el darrer vers del seu poema <<A 
tall d'exordi), com a lema d'aquesta sisena i breu part final del llibre: 
<<Harmoniosament i amb alegria,,. 
Amb recanqa, també. No em puc estar de doldre'm que I 'abdn- 
cia de poemes argumentals, per la limitació obligada a <<poesies>>, fa-
ci de la poesia catalana una poesia que esquiva la imaginació fanths- 
tica. Potser si  que en general els nostres poetes hi tenen poca tirada. 
Sort que Verdaguer ho salva tot només amb els cants I11 i IV de Cn- 
nigó, per no parlar sinó d'una extraordinhria part de les més imagi- 
natives de la seva obra. 
Ara molts catalans ja saben que cal conkixer Verdaguer i, amb 
ell, tot de poetes venturosament vivents els quals, alhora, allarguen 
la vida de la nostra llengua. Fet i fet, d'aixb es tractava. Aixb es pro- 
posa, entre molts, aquest llibre. 
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